



















































































































每套材料包括 D 句(1 句 )
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三类句式占有大致相等的s T M 空间
。
Sa vi n 等人的核心句(D )明显高于非核
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每套材料包括D 句( 6 句
,
排列次序固定 )及其转换生


















































































2 。 6 3汉 语 3
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, 96) 一 3
.
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, p < 0
.




0 1 水 平 〔F ( 2
, 9 6 ) ~
一0
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0 5显著水平〔F ( 4
, 9 6 ) = 2
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10 分钟后 24 小时后
项 目
平均正确回忆句数












30 。 5 } 3 5




长时遗忘率 二 (ST M 回忆的总句数一L TM 回忆的总句数 )/ sT M 回忆的总句数
从表 3可见
,






, 9 6 ) 一 1
.








0 1水平〔F ( 2
, 9 6 ) -
5
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0 1显著水平〔F ( 4
, 9 6 )= 4
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, 84) 一 3
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隔24小时后 P句遗忘率 > 工句 > D 句的趋势更为明显
。













































































































从表 2 延缓10 分钟的结果来看
,
句式间长时记忆量虽仍表现出 工
句 > D 句 > 尸句的趋势
,
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